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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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AKHLAK TERBINA KOMUNIKASI SEMPURNA 
 
S.Salahudin Suyurno, Mohammad Taufik Md Sharipp, Mohd Shafie Ayub, 
Mohd Zaid Mustafar, Mohd Zin Junoh 
 
ABSTRAK 
Hampir 1/5 daripada ayat-ayat al-Quran ayat menyentuh secara langsung 
berkenaan akhlak manusia. Hal ini menggambarkan bahawa kesempurnaan akhlak 
amat dititikberatkan oleh Islam. Akhlak boleh dimaksudkan sebagai keperibadian, 
sahsiah dan sifat-sifat yang merujuk kepada perbuatan mulia. Ia juga merupakan 
ajaran-ajaran dan tingkah laku yang lebih tinggi kedudukannya daripada moral. 
Kertas kerja ini akan membincangkan erti akhlak secara mendalam serta 
keperluan akhlak dalam komunikasi manusia. Kedudukan dan prinsip akhlak 
dalam kehidupan seharian manusia turut disentuh. Gagasan komunikasi berakhlak 
yang menjadi asas hubungan sesama manusia dikemukakan agar ia menjadi 
rujukan setiap komunikator.  
 
Kata kunci: Akhlak komunikasi, komunikasi Islam, prinsip komunikasi 
 
PENGENALAN 
Al-Ghazali menukilkan betapa pergaulan yang baik lahir daripada akhlak yang 
murni (al-Ghazali, t.t:157). Justeru, akhlak merupakan satu topik yang penting 
dalam mana-mana bahagian hidup seorang muslim, sama ada yang merujuk 
hubungan antara dengan Sang Pencipta mahupun antara manusia sesama manusia 
(Habannakah al-Midani, 1999:55; Za‘aba,2005:78). Akhlak terpuji adalah roh 
bagi Islam, malah agama tanpa akhlak diumpamakan seperti jasad yang tidak 
bernyawa (Haron Din,2003:6; Ghazali Darussalam, 1997:62). Akhlak mahmudah 
pastinya menghasilkan sikap mahabbah, bersatu padu dan muafakat, manakala 
sebaliknya akhlak yang buruk melahirkan komunikasi manusia yang saling benci 
membenci dan bermusuh-musuhan malah mencipta jurang sesama mereka. Said 
Hawwa (1994) dan Hashim al-Mawsuwi (1997) menegaskan bahwa ahlak juga 
merupakan elemen asas pembinaan peribadi muslim dan masyarakat Islam. 
Justeru, pencerminan diri seseorang sering digambarkan melalui akhlak yang 
ditunjukkan (Hasan Mohd Ali, 1996:vii). Akhlak terpuji merupakan lambang 
keimanan, ketinggian takwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. 
Wajar dihayati bahawa sesuatu ummah kekal kerana kukuh akhlaknya dan 
sebaliknya runtuh sesuatu ummah kerana lemah akhlaknya. Sebab itulah dalam 
aspek komunikasi, Islam amat menitikberatkan amalan berakhlak ketika 
berkomunikasi seperti berlemah lembut, bertutur dengan beradab disamping 
bergaul mesra sesama manusia (AbdAllah Nasih Ulwan, 1994:137). 
 
AKHLAK 
Ibn Manzur (1968), meyebut bahawa perkataan akhlak (قلاخأ) merupakan bentuk 
jamak daripada kata al-Khuluq )قٍٛخٌا( atau al-khulq )كٍخٌا) bererti agama, tabiat. 
Ia turut diertikan sebagai budi pekerti (Osman Hj Khalid, 2006:663), kebiasaan 
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atau adat, tingkah laku, kelakuan, perikemanusiaan dan kehendak yang 
dibiasakan (Noresah Baharom, 2005:25; Zakaria Stapa, 2001:91). Perkataan 
akhlak berasal dari kata khalaqa (كٍخ) yang bererti menciptakan. Seakar dengan 
kata كٌاخ (Pencipta), قٍٛخِ (yang diciptakan) dan كٍخ (penciptaan). Justeru, 
kesamaan akar kata ini mengisyaratkan bahawa dalam akhlak tercakup pengertian 
adanya kesepaduan antara kehendak khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluk 
(manusia)( H. Yunahar Ilyas, 2001: 1). Jika disusun dalam suatu bentuk kalimat 
yang aktif akan menjadi: (قلاخلأا َساىّت قٍٛخٌّا كٍخ٠ كٌاخٌا) ertinya Tuhan (Pencipta) 
menciptakan ciptaanNya (makhluk) dengan segala dasar kemuliaan akhlak.   
Seterusnya, Al-Ghazzali (t.t:) mendefinisikan akhlak sebagai suatu 
keadaan atau sifat yang melekat pada jiwa manusia, daripadanya lahir perbuatan-
perbuatan dengan senang dan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, 
pertimbangan atau penelitian. Manakala menurut Ibn Miskawayh (t.t:) pula, 
akhlak diertikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 
seseorang itu untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 
pertimbangan. Keadaan ini ada dua jenis, yang pertama secara semulajadi atau 
alamiah dan bermula daripada watak seseorang. Misalnya, pada orang yang 
mudah marah walaupun disebabkan oleh sebab yang kecil. Manakala yang kedua 
pula, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Jika keadaan tersebut melahirkan 
perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan syarak (hukum Islam) dan 
akal, ia disebut sebagai akhlak yang baik, sebaliknya jika perbuatan-perbuatan 
yang timbul itu tidak baik, ia dinamakan akhlak yang buruk (Hirsi Muhammad 
Haylulah, 2003:65). Justeru, akhlak turut didefinisikan sebagai sikap mental atau 
watak, terjabarkan dalam bentuk berfikir, berbicara, bertingkahlaku dan 
sebagainya sebagai ekspresi jiwa (Shodiq H. Shalahuddin Chaery, 1983:20). 
Manakala, ilmu akhlak pula membahaskan perihal kebaikan-kebaikan yang 
sewajarnya diamalkan dan keburukan atau kekejian yang sewajarnya 
ditinggalkan, ia juga menjelaskan makna baik dan buruk (‗Isa, Kamal 
Muhammad, 1993:9). Jelas disini bahawa perbahasan tentang akhlak amat releven 
kerana wacana tentang umat Islam masa kini selalu diakhiri dengan fenomena 
yang disebut sebagai ‗azmat al-‗aql al-muslim (ٍُغٌّا ًمؼٌا حِضػ) atau krisis minda 
muslim (Sidek Fadzil, 2003:48).   
Dalam komunikasi misalnya, akhlak yang baik dan sempurna 
meramaikan sahabat dan kenalan serta menghindarkan permusuhan (Al- 
Mawardi, 1988:292). Inilah tujuan ilmu akhlak dalam Islam, ia membawa 
manusia kepada kesempurnaan. Ringkasnya, akhlak merujuk kepada situasi 
(disposisi/hal/state) yang terjana dalam diri (al-Nafs/soul) seseorang manusia. 
Situasi tersebut merupakan dimensi rohaniah yang sangat penting kerana ia 
menjadi punca kepada semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Akhlak 
merupakan bahagian dalaman (kejiwaan) seseorang sementara perbuatan pula 
merupakan bahagian luaran. Oleh itu, akhlak menjadi penyebab kepada 
berlakunya sesuatu perbuatan, manakala sesuatu perbuatan itu pula 
memanifestasikan keadaan atau adanya situasi kejiwaan tersebut (Mohd. Nasir 
Omar, 2005b:15). Dalam hal ini, sebab itulah hanya agama yang mampu 
menyediakan motivasi yang sangat efektif kepada seseorang individu untuk 
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mematuhi undang-undang moral seperti yang diperintahkan bagi memenuhi 
keperluan peribadi mereka (Roth, John K., 1995:735).  
Kesimpulannya, terdapat lima ciri dalam perbuatan akhlak iaitu, 1) 
perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 
seseorang, sehingga telah menjadi keperibadiannya, 2) ia dilakukan dengan 
mudah dan tanpa pemikiran, 3) ia berlaku tanpa ada paksaan atau tekanan dari 
luar, 4) perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya dan 5) perbuatan akhlak 
(khususnya akhlak yang baik) dilakukan ikhlas kerana Allah S.W.T.. 
 
PRINSIP AKHLAK ISLAM 
Akhlak Islam mempunyai beberapa prinsip tertentu yang berbeza dengan akhlak 
wad‗iyyah (ciptaan manusia). Prinsip-prinsip tersebut termasuklah seperti; 
kebaikannya adalah bersifat mutlak, iaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak 
Islam merupakan kebaikan murni, baik untuk individu mahupun masyarakat, di 
dalam segala persekitaran, keadaan, waktu, dan tempat. Seterusnya, kebaikannya 
bersifat menyeluruh. Kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan 
kebaikan untuk seluruh umat manusia bagi segala zaman dan semua tempat 
(Ghazali Darusalam, 1997:51). Akhlak juga mempunyai beberapa ciri khas 
seperti Rabbani, manusiawi, universal, seimbang dan realistik (‗Isa, Kamal 
Muhammad, 1993:64; H. Yunahar Ilyas, 2001:12).  
Sayyid Abul A‘la Maududi (1967) menegaskan Islam menyediakan asas 
norma-norma moral dan nilai untuk membimbing dan mengawal keseluruhan 
hidup manusia. Ia memberi kod kelakuan yang sempurna untuk setiap individu. Ia 
juga menunjukkan kecemerlangan moral yang tinggi, serta memberi prinsip-
prinsip akhlak yang memungkinkan lahirnya masyarakat yang sentiasa berpegang 
dengan kebenaran. Jika prinsip-prinsip ini diterima sebagai asas-asas individu dan 
masyarakat, maka manusia akan sentiasa selamat dalam hubungan sesama 
mereka. Manakala, Hashim Al-Mawsuwi (1997) pula menyatakan keredhaan 
Allah S.W.T. menjadi matlamat hidup manusia. Perkara ini, menunjukkan 
bahawa kebahagiaan individu dan masyarakat terikat dengan kesempurnaan 
akhlak mereka. Justeru sebagai seorang muslim beberapa kriteria yang boleh 
dijadikan asas kepada ukuran baik dan buruk wajar ditedani ini termasuklah; i) 
Menepati Syariat Islam, ii) Mendapat keredhaan Allah S.W.T., iii) Balasan syurga 
dan neraka, dan iv) Keserasian antara zahir dan batin (Asmawati Suhid, 2009:70). 
Akhlak Islam juga bersifat tetap dan mantap. Kebaikan yang terkandung 
di dalamnya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat atau 
perubahan kehidupan masyarakat. Malah ia juga adalah kewajipan yang harus 
dipatuhi, kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam juga merupakan hukum 
yang wajar dilaksanakan. Pengawasan yang menyeluruh juga merupakan salah 
satu prinsip akhlak Islam. Oleh kerana akhlak Islam bersumber dari Allah S.W.T., 
maka pengaruhnya lebih kuat daripada akhlak ciptaan manusia, sehingga 
seseorang tidak berani melanggarnya kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian 
akan menyesali perbuatannya. Mereka akan bertaubat bersungguh-sungguh dan 
tidak melakukan perbuatan yang salah lagi, seterusnya mereka mencari redha 
Allah S.W.T. sebagai satu kebenaran yang agung dan matlamat sebenar 
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kehidupan (Sayyid Abul A‘la Maududi, 1967:27). Kesimpulannya, akhlak 
meliputi amal perbuatan yang zahir iaitu sifat dan amal yang dijelmakan oleh 
anggota lahir manusia, seperti kelakuan yang dikerjakan oleh mulut, tangan, 
gerakan badan dan sebagainya. Ia  juga meliputi sifat dan amal batin manusia, 
iaitu apa yang dilakukan oleh hati mereka.   
 
KOMUNIKASI  
Francis J. Bergin (1982) dan Samsuddin A. Rahim (1993) menukilkan bahawa 
perkataan komunikasi berasal daripada perkataan Latin ―communicare‖ yang 
bermaksud penyertaan, perkongsian dan pemberitahuan. Perkataan ―communis‖ 
pula bererti milik bersama atau berlaku di mana-mana. Oleh itu, perkataan 
―komunikasi‖ menekankan kegiatan seseorang individu atau kelompok, serta sifat 
ingin mempengaruhi orang lain (Kelly, Lynne. et al, 1989:6). Seseorang individu 
juga merupakan hasil gabungan kompleks fikiran, perasaan, idea, dan emosi 
(Astrid S. Susanto, 1987:1). Onong Uchjana Effendy (2008) menegaskan secara 
etimologi, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggeris communication berasal 
dari perkataan Latin communicatio. Ia berasal daripada kata communis yang 
bererti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna.  
 Walaupun begitu, kesamaan bahasa yang digunakan dalam percakapan 
belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengetahui 
bahasa sahaja belum tentu membolehkan seseorang itu memahami makna yang 
dibawa oleh bahasa yang diucapkan. Oleh itu, kegiatan komunikasi bukan hanya 
bersifat informatif, iaitu agar orang lain mengerti dan tahu. Malah, komunikasi 
juga bersifat persuasif, iaitu agar orang lain bersedia menerima sesuatu faham 
atau keyakinan, melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan dan lain-lain. Justeru, 
tidak menghairankan jika dikatakan bahawa komunikasi persuasif lebih susah 
daripada komunikasi informatif. Ini kerana tidak mudah untuk mengubah sikap, 
pendapat atau perilaku seseorang. Oleh itu, komunikasi akan terjadi selama mana 
adanya kefahaman dan kesamaan makna mengenai apa yang komunikasikan. 
Seterusnya, komunikasi secara terminologi pula bermaksud proses 
penyampaian sesuatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian ini 
memberi erti bahawa komunikasi melibatkan sejumlah manusia, iaitu seseorang 
menyatakan sesuatu kepada individu lain (Ahmad Mohd. Isa et al.,1983:9). 
Manakala dari konteks simbol, komunikasi dilihat sebagai pertukaran verbal, 
sesuatu idea dan pemikiran. Daripada aspek pemahaman pula, komunikasi ialah 
proses memahami antara satu sama lain. Seterusnya dari aspek perhubungan, 
komunikasi ditakrifkan sebagai interaksi yang membolehkan manusia mencapai 
pemahaman yang sama (Mohd Baharudin Othman dan Mohd Khairie Ahmad, 
2007:2). Manakala daripada aspek proses, komuniksi dilihat sebagai transmisi 
informasi, idea, emosi, kemahiran dengan penggunaan simbol seperti gambar. 
Seterusnya, komunikasi adalah proses menarik perhatian individu lain untuk 
tujuan pengingatan semula. Ia juga ditafsirkan sebagai diskriminasi respon atau 
penapisan mesej. Dalam hal ini, komunikasi dilihat sebagai proses penapisan 
mesej oleh penerima. Komunikasi turut ditakrifkan sebagai transmisi informasi 
yang mengandungi diskriminasi rangsangan dari sumber kepada penerima. 
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Daripada segi tujuan, sumber mempunyai tujuan yang tertentu apabila 
menyampaikan mesej kepada penerima. Komunikasi juga menitikberatkan soal 
sosial. Misalnya, usaha menjadikan sesuatu sebagai milik bersama dan untuk 
diketahui bersama. Kesimpulannya, komunikasi dilihat sebagai satu proses yang 
menggunakan mesej untuk menghasilkan makna. Justeru, setiap individu 
bertanggungjawab terhadap sebarang kelakuan mereka. 
 
OBJEKTIF KOMUNIKASI ISLAM 
Komunikasi merupakan satu wahana penting untuk melestarikan bangsa. Justeru 
itu, manusia tidak boleh untuk tidak berkomunikasi. Malah ia dianggap mulia 
oleh Islam (Norhasidah Abu Bakar dan Nurul Himmah Kassan, 2007:109). Ia 
digunakan untuk tujuan berdakwah, sebab itulah konsep seperti Balagh, da‗wah, 
bashir, nadhir, tadhkirah dan maw‗izah merupakan beberapa istilah yang dirujuk 
kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam aktiviti dakwah Baginda ( Mahmoud M. 
Galander, 2009:197). Ini menyerlahkan lagi bahawa Islam itu sebagai agama 
dakwah yang menyeru umatnya ke arah kebaikan. Justeru, mesej komunikasi 
boleh diklasifikasikan sebagai untuk menimbulkan kesedaran, memujuk dan 
mendidik. Firman Allah S.W.T.: 
 
Ertinya: ―Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah 
peringatan dan amaran (kepada umat manusia).‖(Surah al-
Muddaththir (74): 1-2) 
 
Tutur kata yang lembut dan sopan merupakan teras perpaduan. Ia 
berupaya menghindarkan salah faham sesama manusia. Ini selaras dengan 
objektif komunikasi bagi mendamaikan dua orang yang berselisih faham (Al-
Hamd, Muhammad bin Ibrahim, 2007:6). Komunikasi yang baik juga mampu 
menyampaikan ajaran dan amalan Islam secara betul. Ia adalah media untuk 
berdakwah dan memupuk ukhuwah Islamiah (Mohd. Yusof Hussain, 1990:2). 
Kesimpulannya, objektif komunikasi Islam amat luas. Ia boleh dirangkumkan 
sebagai untuk memberitahu tentang khabar gembira, khabar ancaman, mengajak 
yang makruf, mencegah yang mungkar, mengajar, memberi peringatan, 
menasihati, menegur, mengubah perlakuan buruk kepada perlakuan yang baik, 
mengubah iktikad kepada Islam serta mengubah cara berfikir. 
 
PRINSIP KOMUNIKASI ISLAM 
Beberapa prinsip komunikasi yang disarankan oleh Islam termasuklah seperti, 
memulakan percakapan dengan salam, bercakap dengan lemah lembut, 
menggunakan perkataan yang baik, menyebut yang baik-baik tentang diri rakan, 
berhikmah dan nasihat yang baik, bercakap benar, menyesuaikan bahasa dan isi 
percakapan dengan tingkat kecerdasan pendengar, berdialog dengan cara yang 
baik, menyebut perkara yang penting berulang kali, mengotakan apa yang dikata, 
mengambil kira pandangan dan fikiran orang lain serta berdoa kepada Allah. 
Inilah bentuk komunikasi Rasul (Aboebakar Atjeh, 1982:17). Komunikasi juga 
sewajarnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh itu, ia mesti dipelajari, 
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sebagaimana manusia perlu mempelajari ilmu pengetahuan lain. Komunikator 
seharusnya berpegang dengan akhlak komunikasi. Sebagai contoh, jujur, tidak 
menuduh, memberi gambaran tepat, berkata benar, tidak mengganggu dan 
sentiasa bersikap positif. Firman Allah S.W.T.; 
 
Ertinya: ―Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami 
mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): 
"Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat 
baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-
anak yatim, serta orang-orang miskin; dan katakanlah kepada 
sesama manusia perkataan-perkataan yang baik; dan dirikanlah 
sembahyang serta berilah zakat". kemudian kamu berpaling 
membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian 
kecil dari kamu; dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak 
menghiraukan perjanjian setianya.‖(Surah al-Baqarah (2): 83; 
Lihat juga Surah al-Baqarah (2):263, Surah Ali-‗Imran (3):159) 
 
Komunikasi secara berakhlak memperkukuhkan dan mengekalkan 
ketenteraman dan keharmonian sosial. Harus difahamai bahawa cara 
penyampaian ucapan bahasa yang baik atau buruk bergantung kepada 
kesempurnaan atau kelemahan pada bahasa tersebut. Misalnya, Nabi Muhammad 
s.a.w. menggunakan pidato yang bijak untuk menimbulkan kesedaran di kalangan 
orang Arab terhadap kebenaran mesej yang menekankan kepada kewujudan 
Tuhan Yang Esa. Begitu juga perihal pentingnya hidup mematuhi hukum-Nya 
serta menjauhi maksiat.  
Justeru, kepercayaan orang akan hilang jika komunikator melebih-
lebihkan cerita, berbohong, meremeh-remehkan perkara penting dan tidak 
menunjukkan minat kepada apa yang diperkatakan. Seterusnya, perkataan dan 
ayat yang jelas, lebih berkesan berbanding penggunaan perkataan dan ayat yang 
samar-samar. Penggunaan bahasa yang baik dan teratur juga merupakan satu 
kemestian bagi memastikan mesej dakwah dapat diterima oleh komunikan 
(Abdullah Hassan, 2007:224). 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya akhlak yang sempurna memantapkan hubungan sesama Muslim 
khasnya dan sesama manusia amnya, baik di peringkat sesama individu mahupun 
di peringkat organisasi. Komunikasi secara berakhlak mampu mencerminkan 
keperibadian komunikator. Tambahan pula dalam ajaran Islam, setiap patah 
perkataan yang diucapkan dan setiap bentuk tindakan yang dilakukan pasti 
mendapat gajaran yang sewajarnya di akhirat kelak. Oleh itu, penghayatan dan 
pengamalan ajaran Islam mampu melahirkan komunikasi manusia yang 
berlandaskan syariat.  
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